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して分岐し，高さ 5 〜 25cm 太さ 1 〜 2mm でほぼ 4 稜形。暗紫色を帯び，葉は対生で無柄，線形
ないし線状長だ円形で先端はわずかに鈍頭，長さ 1 〜 3.5cm，幅 1 〜 3mm でしばしば紫色を帯び
ています。9 〜 10 月ごろ枝先および葉腋に円すい花序を出し，白い花を多数つけます。花冠は 5 つ















センブリ  Swertia japonica (Schult.) Makino
（リンドウ科  Gentianaceae）














除されました。イヌセンブリ S. diluta var. tosaensis は我が国各地の原野に自生しますが，苦味が極
めて弱く薬用に適さないとされています。また，チレッタソウ S. chirayita はインドで健胃薬としま
す。
写真３　生薬：センブリ（千振，当薬）
図 1　成分の構造式
